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U tekstu su obra|eni metalni i koštani nalazi iz Augusteuma u anti~koj Naroni,
kojima pripadaju nakitni oblici (prsten, naušnica, narukvica), funkcionalno-
ukrasni dijelovi nošnje (fibule), ku}ni inventar i predmeti za svakodnevnu
uporabu (igle za šivanje, pršljen za predenje, ru~ke posuda, alka, oštrica noža,
~avli, zakovica, žeton za igru ili ra~unanje), kozmeti~ki pribor (ukosnice),
medicinski instrumenti (žli~asta sonda) i vojni~ka oprema (dio oklopa, falera i
privjesci). Materijal koji možemo sa sigurnoš}u datirati svodi se na dvije osnovne
skupine: nalazi iz 1. st. i kasnoanti~ki materijal iz horizonta nakon prestanka
funkcioniranja hrama.
Metalni i ko{tani nalazi iz Augusteuma u anti~koj Naroni malobrojni su
u odnosu prema ostalim skupinama sitnoga materijala (staklo, keramika). Od
ukupno ~etrdeset pet predmeta, devet je ko{tanih. Preostali metalni predmeti
uglavnom su izra|eni od bronce, u manjoj mjeri od ‘eljeza, dok su oni od
plemenitoga materijala (srebrni prsten i zlatna nau{nica) iznimka. Raznovrsnost
nije samo u materijalu izradbe, ve} i u namjeni, jer su zastupljeni razni oblici
kao nakit (prsten, nau{nica, narukvice), funkcionalno-ukrasni dijelovi no{nje
(fibule), ku}ni inventar i predmeti za svakodnevnu uporabu (igle za {ivanje,
pr{ljen za predenje, ru~ke posuda, alka, o{trica no‘a, ~avli, zakovica, ‘eton za
igru ili ra~unanje), kozmeti~ki pribor (ukosnice), medicinski instrumenti
(‘li~asta sonda), te vojni~ka (dio oklopa) i konjska oprema (falera, privjesci,
okov).*
* Obra|eni materijal iz hrama, koji nije uvršten u izlo‘bu, objavljen je u IV^EVI] 2003b:
345-362.
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Materijal koji mo‘emo sa sigurno{}u datirati svodi se na dvije osnovne
skupine: nalazi iz 1. st. (napomenimo da je jedan okov datiran u 2.-3. st.) i
kasnoanti~ki materijal iz horizonta nakon ru{enja hrama.
U 1. st. datirani su srebrni prsten i narukvica preba~enih krajeva, te sve fibule
koje su zastupljene na lokalitetu, a to su rana zglobna fibula, te skupina od ~etiri
fibule tipa aucissa. U to vrijeme datirani su falera i dva privjeska koji su bili dio
opreme konja, s tim da falera i trodijelni privjesak idu u drugu polovinu 1. st.
Ljuske konjani~kog oklopa (lorica squamata) datiraju se okvirno u rano Carstvo,
a svi ostali nalazi, kao igle za {ivanje, ru~ke, medicinska sonda, ~avli, zakovice,
odnosno sav ostali materijal pripada predmetima koji nemaju brz tipolo{ki razvoj
ili ga nemaju uop}e pa se javljaju kroz cijelu antiku u istom obliku. Tako se oblici
{iva}ih igala ili medicinskih sondi nisu mijenjali stolje}ima. Radi se gotovo
uvijek o materijalu koji je neukra{en, te ga ni na osnovi ukrasnih karakteristika
nije mogu}e precizno datirati, ali se uklapa u kontekst ranoga horizonta na na~in
da je pripadao hramskim slojevima, dakle zatvorenoj cjelini.
Premda su nalazi iz Augusteuma u Naroni, koje precizno mo‘emo datirati
u razdoblje kasne antike, malobrojni i svode se na tri metalna predmeta (ulomak
bron~ane lukovi~aste fibule, zlatna ko{arasta nau{nica, bron~ana narukvica),
datacijski raspon im je prili~no {irok, tj. 5., 6., i prva polovina 7. st.; ubrajaju se
u predmete nesumnjivo rimske anti~ke tradicije, koje su izra|ivali i rabili u prvom
redu starosjedioci.
Usporedbom dviju skupina uo~ava se da u temenosu hrama nije prona|en
niti jedan kasnoanti~ki predmet, za razliku od ranoanti~kih koji su na|eni na
prostoru hrama.
METALNI NALAZI
1. inv. br. 1700; prsten;
srebro;
1. st.;
temenos, 15. 10. 1999.;
promjer: vanjski 1,9 cm; unutra{nji 1,7 cm, {irina alke 0,2 cm, debljina alke 0,15 cm,
promjer spirala 0,4 cm, alka prstena je polukru‘na presjeka, oba kraja se su‘avaju u
‘icu kru‘noga presjeka od koje su savijene dvije spirale, po jedna sa svake strane, a
potom je ‘ica savijena oko alke i na taj na~in u~vr{}ena.1
1 POPOVI] 1992: kat. br. 63, sl. 63; KOŠ^EVI] 1991: T. X, 119; MIHOVILI] 1979: T. 1,
10; BRUNŠMID 1901: 160, sl. 114; ISTENI^ 2000: 394, T. 113, 9, gr. 543; GUIRAUD
1989: 193, sl. 36, e, sl. 40; BECKMANN 1969: 39, T. 1, 525; MARI] 1968: T. XX, 9, T.
XXII, 9; Tipologija: GUIRAUD 1989 - tip 6e; BECKMANN 1989 - grupa IV, oblik 22,
ina~ica d; POPOVI] 1992 - tip VII; RIHA - tip 2. 19. 2
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Posve siguran kronolo{ki okvir prstena preba~enih krajeva s dvostrukim diskoidnim
ukrasom ne postoji, jer se taj tip javlja na podru~ju cijeloga Sredozemlja od 1. do 4.
s t . ,  a  n e k i  p r i m j e r c i  s e  d a t i r a j u  i  u  1 .  s t .  p r .  K r .
2 Na helenisti~ko podrijetlo upozoravaju
razni autori.3
2. inv. br. 2091; narukvica;
bronca;
1. st.;
zapadni temenos, 5. 7. 1999.;
promjer 7,1 cm, promjer ‘ice 0,21 cm, promjer spirala 0,7 i 0,8 cm; narukvica
preba~enih krajeva4 izra|ena od bron~ane ‘ice kru‘noga presjeka. S prednje strane
narukvice su dva spiralna diska. Stanjeni zavr{eci narukvice su sa ~etirima navojima
omotani na suprotnim stranama obru~a. Obru~ narukvice je djelomice deformiran.
Naronitanska narukvica sa spiralno oblikovanim diskovima predstavlja bogatije
ukra{enu ina~icu narukvica s preba~enim krajevima. Analogni primjerci potje~u iz
japodske nekropole u Ribi}u5 gdje se datiraju u drugu pol 1. st. Sli~na srebrna narukvica
iz okolice Obrovca6 datira se u 1. st., a bron~ana narukvica iz Siska7 ide u vremenski
period 1. i 2. st. S podru~ja Gornje Mezije potje~u tipolo{ki analogni primjerci narukvica
luksuznije izvedbe u srebru iz ostava u Barama kod Po‘arevca8 i Tekije9 datiranih
novcem cara Domicijana u razdoblje od 70. do 90. godine. U njihovoj dekoraciji, koja
je izvedena navojima i spiralama, kao i na naronitanskoj, ogledaju se helenisti~ki
utjecaji.10
E. V.-Lj.
3. inv. br. 1701; rana zglobna fibula;
bronca;
kraj 1. st. pr. Kr. - po~etak 1. st.;
povr{inski sloj u sjeverozapadnom uglu hrama, 11. 3. 1993.;
du‘. 3,2 cm, vis. 1,8 cm, vrp~ast luk se postupno su‘ava od zglobnoga tuljca prema
nozi koja zavr{ava polukru‘nim trnom, ukra{en je nizovima gustih uboda uz rubove
luka, te rijetkim ubodima po sredini luka, i parovima koncentri~nih kru‘nica, dr‘a~ igle
je ~etvrtast, mehanizam za kop~anje igle je zglobni.11
2 GUIRAUD 1989: 193
3 MIHOVILI] 1979: 225, bilj. 57
4 KOŠ^EVI] 1991: 25, 26; MARI] 1968: 36; MANO-ZISI 1957: 17; JOVANOVI] 1978:
26, 27, kat. nº 47-50, 51, fig. 55
5 MARI] 1968: tab. XX, 49, tab. XXI,17
6 NEDVED 1981: fig. 3, 99
7 KOŠ^EVI] 1991: tab. II, 36
8 JACANOVI] 1995: 104, fig. 2
9 MANO-ZISI 1957: tab. IV, 8,9, tab. VI, 10, tab. VIII, 11
10 id. p. 17
11 FISCHER 1966: 23 i 24; KOŠ^EVI] 1980: T. I, 11; MARI] 1968: T. VI, 4; POPESCU
1945: 489, T. 3, 21; RIECKHOFF 1975: sl. 5, 3; IV^EVI] 2002: 247, kat. br. 5, T. I, 5
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Taj najraniji zglobni tip fibule jako je zastupljen u sjevernoj Italiji,12 gdje se razvija iz
kasnolatenskih fibula. Zna~ajka je tog oblika njegovo kratko trajanje krajem 1. st. pr.
Kr. i po~etkom 1. st. po. Kr., kada se iz njega razvijaju aucissa-fibule.
4. inv. br. 1702; aucissa-fibula;
bronca;
1. st.;
temenos, 26. 10. 1999.;
du‘ina 6,1 cm, visina 3,3 cm, vrp~ast luk s nagla{enim sredi{njim rebrom ukra{enim
nizom to~kastih uboda uzdu‘ luka i po jednom urezanom linijom uz uzdu‘ne rubove
postupno se su‘ava prema nozi, prijelaz na nogu koja zavr{ava gumbastim ukrasom
nagla{en je trima popre~nim rebrima, dr‘a~ igle je trokutast, a pravokutna zaglavna
plo~ica, kojoj su vanjske strane oblikovane konkavno, ukra{ena je nizom uboda uz
gornji rub, od zglobnoga mehanizma sa~uvano je pola zglobnoga tuljca, igla u cijelosti
nedostaje.13
5. inv. br. 1703; aucissa-fibula;
bronca;
1. st.;
temenos, 16. 9. 1999.;
du‘ina 4,25 cm, visina 2,4 cm, luk fibule je polukru‘na presjeka, uzdu‘ luka jedva vidljiv
niz to~kastih uboda, prijelaz luka u nogu nagla{en je trima popre~nim urezima; nedostaje
gumbasti ukras na kraju noge, dr‘a~ igle je trokutast, a od zaglavne plo~ice sa~uvan je
samo dio uz luk, koji je ukra{en nizom urezanih crtica, mehanizam za kop~anje igle
nedostaje.14
Aucissa-fibule javljaju se od po~etka 1. st., a intenzivno se rabe u vrijeme Flavijevaca.
Dugo trajanje pokazuju na podru~ju cijele Dalmacije, gdje su ~esto nala‘ene. U
Arheolo{kome muzeju u Splitu ~uva se velik broj aucissa-fibula, s natpisom i bez njega.15
6. inv. br. 1711; dvije ljuske vojni~kog oklopa (lorica squamata);
bronca;
1., 2. st.;
temenos, 28. 6. 1999.;
12 FISCHER 1966: 23 i 24
13 BOJOVI] 1983: T. II, 10-15; KOŠ^EVI] 1980: T. III, IV; RIHA 1994: T. 18, 19, 20, 21;
JOBST 1975: T. 1, 1-3; BÖHME 1972: 17-21; GERHARZ 1987: sl. 13, 57-61; PETRU
1972: T. XCII, 20-22; KOVRIG 1937: T. IV, 32, 33; FEUGÈRE 1985: T. 117, 1503-1505,
T. 118, T. 119, 1517, 1522, 1526-1528, T. 120-130; 132-135; FAUDUET 1999: T. X, 65-
71, T. XI, 74; LERAT 1956: T. VII, 135, 137-150; ISTENI^ 2000: T. 123, gr. 577, 9;
IV^EVI] 2003a: kat. br. 4-7
14 KOŠ^EVI] 1980: T. IV, V; RIHA 1994: T. 21, T. 22, 2312-2318; BÖHME, 1972: T. 2,
22; GERHARZ 1987: sl. 13, 62-65, sl. 14, 68, 72, 73; KOVRIG 1937: T. IV, 28, 29;
FEUGÈRE 1985: T. 130, 1633, T. 131, 1634, T. 136, 1700, 1701, 1705, 1706; LERAT
1956: T. VII, 128-132; ISTENI^ 2000: T. 95, gr. 471, 13; IV^EVI] 2003a: kat. br. 9, 10
15 IV^EVI] 2002: 235, 236, kat. br. 14-44, T. II, III, IV, V, 37-44
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visina 2 cm, {irina 2 cm (zajedno), pojedina~no 1,2 cm, debljina 0,05 cm, dvije
me|usobno spojene ljuske, zaobljene na donjem dijelu, svaka ima po osam rupica,
raspore|enih po dvije, jedna ispod druge, sa svake strane, kroz te rupice provla~ila se
bron~ana ‘ica kojom su plo~ice bile me|usobno spojene, sa~uvane su ~etiri ‘ice, plo~ice
su sa~uvane u cijelosti.16
Lorica squamata ili oklop izra|en od metalnih plo~ica (ljuski) podrijetlo vu~e sa
Srednjeg istoka, gdje se javlja u 17. st. pr. Kr.17 Rimljani su ga dugo rabili kao dio
opreme svog vojnika, ali je najvi{e u uporabi kroz 1. i 2. st.
7. inv. br. 1725; falera;
bronca;
druga polovina 1. st.;
temenos, sjeverni dio; 28. 6. 1999.;
visina 2 cm, {irina 2,5 cm, gornji dio je rompskog oblika, s triju strana zavr{ava
kaplji~asto, a s ~etvrte je {arka na kojoj je visio privjesak, sredi{nji dio je polukru‘no
ispup~en s ukrasnom kuglicom na sredini, s donje strane ~etvrtast okov.18
Konstrukcijski elementi, spajanje falere i orme zakovicama, te vje{anje privjeska
pomo}u {arke, kao i ukras, elementi su koji datiraju na{ primjerak u klaudijevsko-
flavijevsko vrijeme.19
8. inv. br. 1710; listolik privjesak;
bronca;
1. st.;
temenos, 8. 6. 1999.;
visina s u{icom za vje{anje 3,3 cm, bez u{ice 3 cm, {irina (u naj{irem dijelu) 2,2 cm,
debljina 0,05 cm, privjesak je listolika oblika kojem su rubovi oblikovani valovito,
odnosno sa svake strane ima niz od pet polukru‘nih zavr{etaka, na dnu je okrugli
zavr{etak, u{ica za vje{anje izvedena je savijanjem ‘ice prema pole|ini privjeska,
simetri~no postavljen ukras na ramenima privjeska u obliku pelte izra|en na proboj,
kroz jedan je provu~ena ‘i~ana alka.20
Listoliki privjesak datacijski i konstrukcijski odgovara faleri (kat. br. 7). Naime, privjesci
sa u{icom izvedenom savijanjem ‘ice prema pole|ini privjeska i istaknutim zavr{nim
gumbom na dnu datirani su u razdoblje od Klaudija do Trajana.21
16 UNZ, DESCHLER-ERB 1997: 32, kat. br. 844-857, T. 35, 844-857; HENDERSON 1949:
143, kat. br. 178, T. L, 178; VOIROL 2000: 17, 1.2.3., T. 7, 51, T. 8, 50; BINSFELD 1984:
160, kat. br. 60 b, sl. 60 b
17 VOIROL 2000: 17
18 BOUBE-PICCOT 1980: 354, kat. br. 613, sl. 37, 613; VOIROL 2000: T. 10, 84, 86
19 VOIROL 2000: 22, 4. 2
20 KOŠ^EVI] 1991: Sisak - T. XIV, 213, Drnovo - 49, sl. 286; VOIROL 2000: T. 13, 113,
114, rekonstrukcija na~ina pri~vrš}ivanja na remen p. 22, sl. 14; NEDVED 1981: 156,
71, sl. 2, 71; FISCHER 1973: 86, sl. 17, 1; UNZ, DESCHLER-ERB 1997: T. 55, 1501, T.
57, 1580-1588; ISTENI^ 2000: 68, T. 148, 2, gr. 652, T. 112, 8, gr. 539
21 VOIROL 2000: 24, 4.3.7
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9. inv. br. 1942; trodijelan listolik privjesak;
bronca, nielo, ostaci posrebrenja;
druga polovina 1. st.;
uz sjeverni zid hrama, 17. 6. 1996.;
visina 4,3 cm, {irina 3,8 cm, debljina 0,2 cm, na gornjem dijelu privjeska su dvije
perforacije u obliku pelte, a takve tvore i postrani~ni krakovi koji se uvijaju prema van
i ponovno spajaju s privjeskom, sva tri kraka zavr{avaju u obliku ‘ira, prednja strana
ukra{ena je urezanim viticama i listovima vinove loze i grozdovima, na nekoliko mjesta
vidljivi ostaci crvene, mo‘da i zelene boje, na vrhu privjeska je kru‘na rupica koja je
slu‘ila za u~vr{}ivanje privjeska na faleru.22
Nastanak tipa se stavlja u Klaudijevo vrijeme, te traje kroz flavijevsko razdoblje, nakon
~ega po~inju izlaziti iz mode, a na njihovo mjesto dolaze ukrasne plo~e. Naronitanski
primjerak bi prema dekoraciji pripadao u ranije ina~ice toga tipa privjesaka. Kako im
se pojava stavlja negdje od sredine 1. st., na{ bi primjerak pripadao tom razdoblju ili
ne{to kasnijem, najdalje do kraja stolje}a.
10. inv. br. 2090; okov;
bronca; lijevanje;
2. - 3. st.;
sjeverni temenos, 8. 6. 1998.;
du‘. 4,4 cm; {ir. 2,7 cm; vis. sa zakovicama 1 cm; perforirani okov izdu‘ena oblika
ukra{en trubljastim ornamentima (trompetenmuster) i viticama. Ukras je komponiran
od po dva nasuprotno postavljena trubljasta ornamenta koji se dodiruju na u‘im
stranama okova. Na kri‘no koncipirano sredi{te okova naslanjaju se dvije manje
antiteti~ki postavljene trompete koje zavr{avaju viticom. Na du‘im stranama okova
nalaze se izvijeni nasuprotno postavljeni manji trubljasto formirani zavr{eci koji se
naslanjaju na hrpte manjih trompeta. Na stra‘njoj strani okova su dvije zakovice za
pri~vr{}ivanje. Okov je djelomice o{te}en.
Tehnika izradbe (“ajour”) kao i sam motiv trompeta23 vuku podrijetlo iz kasnolatenskog
razdoblja i do`ivljavaju procvat tijekom 2. i 3. st. Ovu stilsku karakteristiku u rimskom
umjetni~kom obrtu pojedini autori ozna~avaju kao keltsku renesansu.24 Najbli`u
analogiju nalazu iz Narone predstavlja okov s nepoznatoga nalazi{ta ukra{en motivom
trompeta i kri`no postavljenih vitica koji se ~uva u splitskom Arheolo{kom muzeju.25
Izdu`ena a`urirana aplika gotovo identi~na splitskom, a time i naronitanskom primjerku
iz rimskoga kastruma pokraj Doboja26 datira se u 2. i 3. st. Veoma sli~ni naronitanskom
okovu su i nalazi koji potje~u iz konjskih ukopa u Brigetiju27 datirani u drugu pol. 2.
22 KOŠ^EVI] 1992: T. XV, 220; VOIROL 2000: T. 11, 101; DIXON, SOUTHERN 1992:
69, sl. 38; UNZ, DESCHLER-ERB 1997: T. 51, 1385-1388; LAWSON 1978: 150, sl. 9,
8; MACKENSEN 1991: 174, sl. 4,4; PETRU 1972: T. XCV, 21; BOUBE-PICCOT 1964:
159, sl. 1, 1, 4, T. VIII, 6
23 BOUBE-PICCOT 1964: p. 184; BÖHME 1972: 44, n. 336; OLDENSTEIN 1997: p. 204
24 id. p. 204, 205; LAWSON 1978: p. 153
25 Okov je uveden u knjigu inventara pod inv. nº H 5958
26 ̂ REMOŠNIK 1984a: tab. III, 2
27 BARKÓCZI 1948: p. 177, 178, tab. XXX, 8, tab. XXXI, 4, 5, tab. XXXII, 4, 6
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st. U odnosu na okove iz Brigetija naronitanski je plasti~nije izradbe i bogatije dekoriran
s obzirom na kombinaciju trubljastog ornamenta i vitica. Analogni okovi iz Brigetija
predstavljaju dio konjske orme28 {to mo`e ukazati i na eventualnu funkciju
naronitanskog okova.
E. V.-Lj.
11. inv. br. 1705; igla za {ivanje;
bronca;
Carstvo;
u sloju grobova u ju‘nom dijelu cele, 16. 6. 1995.;
du‘ina 13,3 cm, promjer u naj{irem dijelu 0,3 cm, vrh igle je zao{tren i stanjen, gornji
dio je pravokutna presjeka, dok je donji kru‘noga, rupica je pravokutna oblika, ali je u
gornjem dijelu ne{to {ira nego u donjemu i zaobljena, tako da je oblik rupice
nepravilan.29
KASNOANTI~KI NALAZI
12. inv. br. 1937; noga lukovi~aste fibule;
bronca, pozlata;
5. st.;
u sloju grobova u ju‘nom dijelu cele, 17. 6. 1995.;
du‘ina 5,1 cm, {irina 1,6 cm, visina 0,6 cm, noga lukovi~aste fibule, kru‘noga presjeka,
{uplja - kroz otvor je ulazila igla, s obiju strana ukras u obliku niza dvostrukih voluta
postavljenih slobodno u prostoru (tip Keller 6), mjestimi~no sa~uvana pozlata.30
Lukovi~aste fibule iz 5. st. (tip Keller 6) u svom osnovnom obliku nastavljaju razvojni
put tog tipa fibula, kojima je oblikovanje noge jedna od osnovnih tipolo{kih odrednica.
Po~etkom 5. st., noga se su‘ava i ukra{ava dvostrukim volutama ra|enim na proboj i
postavljenim slobodno u prostoru, kakav je i ulomak iz Narone. Masivne i fasetirane
lukovice tako|er su zna~ajka tog tipa.
28 id. fig. 4, fig. 5
29 Ma|arska: Szöny, Dunapentele: BÍRÓ 1994: T. LIX, 499-505; Tac: BÍRÓ 1987: T. 9, 54;
T. 12, 100; T. 28, 247, 248, 251; T. 34, 335-337; Austrija: Lentia: RUPRECHTBERGER
1979: 297-299, 301-303; PETKOVI] 1995: T. XVII, 10, 13, 15, 18; PETRU 1972: T. I,
17, 18; T. XXX, 7; T. LXXXI, 1; T. LVII, 1; T. LXXIV, 19; T. LXXXIV, 1; Njema~ka:
Nida-Hedderheim: KOHLERT-NÉMETH 1990: 90; Mainz: GOETHERT-POLASCHEK
1983: 200, sl. 145, f, c, b, d; Ptuj: ISTENI^ 2000: T. 95, 11, grob 468; T. 95, 14, grob 472;
T. 121, 6, grob 587; T. 125, 11, grob 589; ALARCÃO, ETIENNE et al. 1979: 80-82, T.
XII, 304. Tipologija: (BÍRÓ - skupina A; RUPRECHTBERGER - skupina 7; PETKOVI]
- tip 1, varijanta 1; tip 2, varijanta 1; V. ŠARANOVI]-SVETEK - tip 1)
30 GERHARZ 1987: 77-108, T. 19, 163; BUŠKARIOL 1989a: 23-28; VINSKI 1967: 10, 11,
T. 5,1; PRÖTTEL 1988: 368, T. 8; JOBST 1975: 105, 106, T. 44, 300; RIHA 1994: T. 38,
2741; FEUGÈRE 1985: T. 165, 2048; MIGOTTI 1994: 101, kat. br. 107, sl. 107; BURGER
1966: 143, sl. 97, 3, gr. 42, T. XCI, 2; KOVRIG 1937: T. XIX, 194; IV^EVI] 2000: 158,
159, kat. br. 80-83, T. XXII, 80-83; GILLES 1984: 113, 114, sl. 31f
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Takve se fibule vezuju uz ‘ensku no{nju, ne samo zbog konstrukcijskih zna~ajki, ve} je
ta ~injenica dokumentirana nalazima luksuznih primjeraka tog tipa kao dio ‘enske
no{nje.31
13. inv. br. 1935; ko{arasta nau{nica;
zlato;
zadnja tre}ina 6. - prva polovina 7. st.;
ne{to ispod nivoa amfore groba br. 2, 16. 6. 1995.;
te‘ina 6,13 g, visina 4,1 cm, promjer alke 2,2 cm, ko{arica je deformirana, sada{nja
visina 1,7 cm, {irina 0,9 cm, alka za vje{anje napravljena je od ‘ice kru‘noga presjeka,
glatka, neukra{ena, na stra‘njoj strani ima okruglo zadebljanje s rupicom u koju se
pritiskom uvla~io drugi kraj alke i na taj na~in se nau{nica kop~ala, ko{arica je
zalemljena na alku direktno i pomo}u kru‘ne alkice od ‘ice, koja je dodatno u~vr{}uje,
ko{arica je polukuglasta oblika, izra|ena je od ‘ice savijene u vitice, s prednje strane
ko{aricu je zatvarao trostruk niz ‘ice ukra{en pseudogranulama, u sredini je otvor u
koji se umetala perla, koja je sa~uvana samo u ostacima.32
Zna~ajka ko{arastih nau{nica je velika prostorna ra{irenost i bogat tipolo{ki razvoj,33
koji se mo‘e pratiti od prve polovine 6. st., pa sve do tipova datiranih u kraj 7. i po~etak
8. st., koji pripadaju kesteljskoj kulturi i idu u vrijeme II. avarskog kaganata. Primjerak
prona|en u Augusteumu u Naroni pripada tipi~nom razvijenom obliku (Possenti grupa
II, tip 2a, koji se jo{ naziva i tip “Castel Trosino”).
Taj tip nau{nice pripisuje se materijalu karakteristi~nom za starosjedila~ko stanovni{tvo,
koji se izra|ivao u lokalnim radionicama, kao i neki drugi oblici nakita kasnoanti~koga
vremena na podru~ju provincije Dalmacije. Gotovo je sigurno taj materijal u uporabi
germanskih do{ljaka na na{e podru~je, ali ju je mogu}e ustvrditi samo za predmete
na|ene u zatvorenim grobnim cjelinama s izrazito germanskim materijalom.
14. inv. br. 1936; narukvica;
bronca;
5.-7. st.;
u sloju grobova u ju‘nom dijelu cele, 19. 6. 1995.;
promjer: vanjski 5,9 cm, unutra{nji 5,4 cm, okrugla narukvica otvorenih krajeva, kru‘noga
presjeka, krajevi su lagano zadebljani i ukra{eni urezanim horizontalnim linijama.34
31 Blago iz Tenea u Al‘iru pripisuje se Gali Placidiji; GERHARZ 1987: T. 19, 163, a u
Splitu je prona|eno kao dio inventara ‘enskoga groba otkrivenoga uz krstionicu u
Dioklecijanovoj pala~i; BUŠKARIOL 1989a: 23-28
32 HAMPEL 1905: T. 177, 12 a (Fenék), T. 166, 2a (Keszthely); Od Rimljanov do Slovanov
2001: 45, sl. 123, 3, kat. br. 123, 3; La necropoli altomedievale 1995: 294, 296, sl. 238, gr.
168, kat. br. 168,2; VINSKI 1954: sl. 2 (Balina glavica kod Drniša), sl. 3. (Dalmacija,
nepoznato nalazište); KASTELIC 1960: sl. 18, 1; Tesori nazionali 1991: 61, 273, 185,
kat. br. 273; BARKÓCZI 1968: T. LVII, 1,2; MENGHIN 1985: T. 34; SCHAFFRAN
1914: T. 52, b
33 KASTELIC 1960: 23
34 KASTELIC 1960: T. XII, 2; La necropoli altomedievale 1995: 268, sl. 217; VINSKI
1968: T. III; T. IV, 9; JOVANOVI] 1978: 30, kat. br. 35, sl. 45; Od Rimljanov do Slovanov
2001: 45, sl. 122
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Bron~ana narukvica otvorenih, zadebljanih krajeva, ponekad ukra{enih jednostavnim
ukrasom, pripada istoj kategoriji materijala kao i ko{araste nau{nice, dakle rije~ je o
nakitnom obliku odredive pripadnosti romanskom stanovni{tvu, odnosno staro-
sjedila~kom horizontu. Traju od 5. do 7. st.
KO{TANI NALAZI
15. inv. br. 1732; pr{ljen za predenje;
kost;
Carstvo;
u sloju poru{enog hrama u sjevernom dijelu, 5. 6. 1996.;
promjer 4,4 - 4,6 cm, visina 2,2 cm, koni~ni pr{ljen, povr{ina mu je dosta o{te}ena,
samo na dvama manjim segmentima sa~uvan povr{inski sloj, koji je ~ini se bio ugla~an
i {to je rijedak slu~aj s ovakvim predmetima - neukra{en.35
16. inv. br. 1731; ‘eton za igru ili ra~unanje;
kost;
Carstvo;
temenos, 29. 6. 1999.;
promjer 3 cm, debljina 0,3 cm, okrugli ‘eton, s jedne strane ravan i neukra{en, s druge
ukra{en kru‘nicama uz rub i u sredi{tu.36
Ilustracije u oxfordskom i barcelonskom katalogu (cf. Note)
35 BÍRÓ 1987: T. 12, 60, 61, 63; T. 26, 173; BÍRÓ 1994: 50, T. LXIV, 554, 555; PETKOVI]
1995: 44, T. XXXI, 1; ŠARANOVI]-SVETEK 1981: 161, T. VIII, 4; Od Rimljanov do
Slovanov 2001: 34, sl. 93,1; TOPÁL 1993: 175, T. 69, 12, gr. 112; ALARCÃO, ETIENNE
et al. 1979: 49, 50, T. X, 140; GOETHERT-POLASCHEK 1983: 197, sl. 142, a,b, e-h;
ISTENI^ 2000: T. 24, 5, grob 118; T. 55, 6, grob 271; T. 103, 1, grob 493
36 BÍRÓ 1994: T. LXXXIII, 838-843; BÍRÓ 1987: sl. 285; PETKOVI] 1995: T. XL, 5,6;
ISTENI^ 2000: 35, gr. 72, T. 15, 5-11; ŠARANOVI]-SVETEK 1981: 164, 165, T. IX, 17-
19; ZOTOVI], JORDOVI] 1990: 80, T. LXX, 7, gr. 30; FISCHER 1973: 141, sl. 49, 4
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